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zadání. Textová část bude napsána technickým písmem. Výstupy budou v souladu se 
směrnicí děkana č. 19/2011 s dodatky. Textová část bude obsahovat kromě ostatních 
položek také položku h) "Úvod", tj. popis námětu na zadání VŠKP práce, položku i) 
"Vlastní text práce", tj. projektové dokumentace pro provedení stavby - body A, B, F 
dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a položku j) "Závěr", tj. 
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Abstrakt 
Předmětem této diplomové práce je vypracování stavebně technické části projektové 
dokumentace pro realizaci novostavby polyfunkční budovy v Hlučíně. Objekt se 
nachází v klidné příměstské zástavbě. Stavba má čtyři nadzemní podlaží a je navržena 
z typických materiálů pro naše území. V přízemí se nachází obchod a restaurace, 
v nadzemních podlažích jsou bytové jednotky. Dům je zastřešen valbovou střechou. 
 
Klíčová slova 
Diplomová práce 
Polyfunkční budova 
Valbová střecha 
Vazníkový krov 
Spiroll stropy 
Termoakustické tvárnice 
  
Abstract 
The topic of this diploma thesis is an elaboration of technical documentation for project 
of newly-built mixed-use building in Hlučín. Object is located on a quiet suburban area. 
The building has four floors and is designed from materials typical for our area.  On the 
ground floor is shop and restaurant; on the floors are housing units. The house is 
covered with a hipped roof. 
  
Keywords 
Diploma thesis 
Mixed-use building  
Hipped roof 
Truss roof 
Spiroll ceilings 
Thermoacoustic blocks   
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Úvod 
 
Diplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace novostavby 
polyfunkční budovy v Hlučíně, okres Opava. Objekt má čtyři nadzemní podlaží, kde 
v 1. NP se nachází obchod a restaurace, v ostatních podlažích je 8 bytových jednotek. 
Stavba je zastřešena valbovou střechou. Na výstavbu jsou použity typické materiály pro 
naše území. Objekt se nachází v klidné příměstské zástavbě na mírně svažitém a jižním 
svahu, na parcele číslo 1706/104 v katastrálním území Hlučín. 
Polyfunkční budova je navržena tak, aby svým dispozičním řešením 
nenarušovala ráz krajiny a zachovávala urbanistické a stavebně architektonické hodnoty 
v dané lokalitě. Stavba je navržena v souladu s vyhláškami a technickými normami. 
Obsah práce tvoří tyto složky: složka č. 1 – Přípravné a studijní práce, 
složka č. 2 – C Situační výkresy, složka č. 3 – Architektonicko-stavební řešení, 
složka č. 4 – Stavebně konstrukční řešení, složka č. 5 – D.1.3 Požárně bezpečnostní 
řešení, složka č. 6 – Stavební fyzika, složka č. 7 – Přílohy. 
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A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby: Polyfunkční budova, Hlučín 
b) místo stavby: pozemek p. č. 1706/104, k. ú. Hlučín 639711 
c) předmět projektové dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) Město Hlučín, Mírové náměstí 24/23, 74801 Hlučín, IČ 00300063 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) Hlavní projektant: Bc. Vilém Hluchník, Průkopnická 283/17, 747 20 Vřesina 
 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
Podkladem PD byla Studie PB v Hlučíně, místní prohlídka, geologické mapy, 
katastrální mapa, radonové mapy, hydrogeologické mapy, stavební zákon č. 183/2006 
Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 268/2009 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, příslušné ČSN. 
 
A.3 Údaje o území 
a) rozsah řešeného území, 
Pozemek p. č. 1706/104, k. ú. Hlučín 639711 se nachází v příměstské zástavbě 
a je obklopen bytovou zástavbou, z východní části se nachází řada dvojdomků. Na 
daném území se v současné době nenachází žádný objekt. Parcela je určena pro 
výstavbu objektů pro hromadné bydlení. Pozemek je dosud využíván jako volná plocha 
ve vlastnictví investora Města Hlučín, Mírové náměstí 24/23, 74801 Hlučín. 
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Obr.1 Mapa širších vztahů [http:// www.mapy.cz] 
 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů, 
 Omezení vlastnického práva - nejsou evidována žádná omezení. 
 Seznam BPEJ - parcela nemá evidované BPEJ.  
 Způsob ochrany nemovitosti - nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 
 
c) údaje o odtokových poměrech, 
Odtokové poměry se mění minimálně. 
 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas, 
Stavba se nachází v příměstské zástavbě a je v souladu se schváleným ÚP Města 
Hlučín, protože je umístěna v zóně ploch hromadného bydlení. 
13 
 
 
Obr.2 Mapa územního plánu [www.hlucin.cz/pro-obcany/uzemni-planovani/uzemni-plan-
hlucina] 
 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem 
v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací 
dokumentací, 
Projektová dokumentace je řešena v souladu územním rozhodnutím, které vydal 
příslušný stavební úřad v Hlučíně. 
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 
Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem č. 183/2006 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, a vyhl. č.268/2009 Sb., 
o obecných technických požadavcích na stavbu, ve znění pozdějších předpisů. 
Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami 
ČSN. Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí 
stavby, tak i pro vliv stavby na životní prostředí. 
Dle vyhlášky 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 
ve znění pozdějších předpisů, stavba splňuje požadavky §20. Na pozemku je vymezen 
prostor pro parkování – 27 parkovacích míst. Dešťové a splaškové vody jsou svedeny 
do jednotné kanalizace. Komunální odpad bude shromažďován do popelnicových nádob 
a likvidován v souladu s platnou legislativou. Obecné požadavky na umisťování staveb 
podle §23 jsou splněny v plném rozsahu. Podle §25 vzájemné odstupy staveb jsou 
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splněny. Stavba je vzdálena od příjezdové komunikace 8,14 m, z jihu od bytového 
domu 19,95 m, ze západu od bytového domu 31,62 m a z východu od řadového domku 
31,66 m. 
 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 
 Dotčené orgány k projektové dokumentaci neměly žádné požadavky. 
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení, 
Stavba nevyžaduje řešení výjimek, případně dalších úlev. 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, 
V době zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné. 
 
j) seznam pozemků a staveb dotčených změnou vlivu užívání stavby 
Dotčené pozemky: 
1706/104 (ostatní plocha) – Město Hlučín, Mírové náměstí 24/23, 74801 Hlučín,  
1706/107 (zastavěná plocha a nádvoří) – Město Hlučín, Mírové náměstí 24/23, 
74801 Hlučín. 
Sousední pozemky: 
1618 (zahrada) - SJM Liška Petr a Lišková Klaudie Mgr., Pekařská 645/1, 74801 
Hlučín,  
1623 (zahrada) - Boháč Martin, Pekařská 646/3, 74801 Hlučín, 
1624 (zahrada) - Habr Michal, Pekařská 647/5, 74801 Hlučín, 
1629 (zahrada) - Štadler Miroslav, Pekařská 648/7, 74801 Hlučín, 
1706/111 (ostatní plocha) - Město Hlučín, Mírové náměstí 24/23, 74801 Hlučín, 
1706/103 (ostatní plocha) - Město Hlučín, Mírové náměstí 24/23, 74801 Hlučín, 
1630 (zahrada) - Kačmář Josef, Pekařská 649/9, 74801 Hlučín, 
1629 (zahrada) - Kačmář Josef, Pekařská 650/11, 74801 Hlučín, 
            Kačmář Tomáš, Pekařská 650/11, 74801 Hlučín, 
1706/105 (zastavěná plocha a nádvoří) - Apoštolská církev, sbor Ostrava, Palackého                         
741/25, Přívoz, 70200 Ostrava, 
1706/108 (ostatní plocha) - Město Hlučín, Mírové náměstí 24/23, 74801 Hlučín. 
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 A.4 Údaje o stavbě 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 
Záměrem investora a obsahem předkládané projektové dokumentace pro 
provádění stavby je novostavba polyfunkční budovy. PB je čtyřpodlažní, 
nepodsklepená. V přízemí se nachází restaurace pro maximální počet 40 lidí 
a maloobchod. V patrech se nachází bytové jednotky o celkovém počtu 8 bytů. Objekt 
je zastřešen valbovou střechou se sklonem 25°.  
 
 b) účel užívání stavby, 
Polyfunkční budova má 3 různé funkce. Pro bydlení, kde v patrech se nachází 
8 bytových jednotek, dále pro stravování, pro které je určena restaurace 
s max. 5 zaměstnanci a max. 40 místy pro hosty a posledním využitím je prodejna. 
 
 c) trvalá nebo dočasná stavba, 
Projektová dokumentace řeší stavbu jako trvalou. 
 
 d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
Nejedná se o kulturní památku. 
 
 e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 
Stavba je v souladu s vyhl. č.268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
na stavbu, ve znění pozdějších předpisů. Je připojena na vodovod, vedení NN, STL 
plynovod, srážkové vody jsou svedeny do akumulační nádrže a dále do jednotné 
kanalizace. Jsou splněny požadavky mechanické odolnosti a stability. Stavba je 
navržena v souladu s normovými hodnotami. Stavba je dostatečně osvětlena denním 
a slunečním světlem. Větrání a vytápění je v souladu s normovými hodnotami, 
s možností regulace vnitřní teploty. Objekt je řešen jako bezbariérový. Bytové jednotky 
nejsou určeny pro trvalé bydlení invalidů. Stavba splňuje požadavky 
398/2009 Sb. vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. 
 
 f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů, 
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Dotčené orgány k projektové dokumentaci neměly žádné požadavky. Stavba 
nepodléhá požadavkům vyplývajících z jiných právních předpisů. 
 
 g) seznam výjimek a úlevových řešení, 
Stavba nevyžaduje řešení výjimek, případně dalších úlev. 
 
 h) navrhované kapacity stavby, 
Zastavěná plocha objektu činí 404,4 m2, obytná plocha činí 459,4 m2, 
obestavěný prostor činí 4450 m3. Objekt PB obsahuje 8 bytových jednotek. V 2. NP 
byty 2+kk, 2+kk 1+kk, v 3. NP byty 2+kk, 2+kk 1+kk, v 4. NP 4+kk, 3+kk. V přízemí 
se nachází restaurace s maximální kapacitou 40 míst pro hosty a prodejna. 
Restaurace pro max. 40 míst pro hosty, 2-3 kuchaři a 2 číšníci. 
Obchod pouze malého rozsahu s 1 prodavačem. 
Bytových jednotek 8–4x 2+kk, 2x 1+kk, 1x 3+kk, 1x 4+kk. 
Odhad maximální kapacity budovy je 65 lidí. 
K parkování je navrženo 27 parkovacích míst. 
 
 i) základní bilance stavby, 
Nově je řešena přípojka elektrické energie – dodávka ČEZ Distribuce. 
Stavba bude zásobována vodou z nově navržené vodovodní přípojky napojené 
na stávající vodovodní řád DN 100. 
Dle vyhlášky ministerstva zemědělství ČR č. 428/2001 Sb.  
Byty - na jednu osobu bytu s tekoucí teplou vodou za rok 35 m3. 
Restaurace - na jednoho pracovníka v jedné směně za rok 80 m3 - výčep, podávání 
studených jídel a teplých jídel. 
Prodejna - na jednoho pracovníka v jedné směně v průměru za rok 18 m3 - WC, 
umyvadla a tekoucí teplá voda 18 m3. 
V polyfunkčním domě je navrženo 26 lidí v bytech, 5 zaměstnanců restaurace 
a 1 zaměstnanec prodejny. 
 
Průměrná denní potřeba vody: 
Qp = Qni x ni          (1) 
Qp = 35x26 + 80x5 + 18x1 = 1328 m
3
/rok = 3638,36 l/den = 0,04211 l/s  
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kde Qp – průměrná denní potřeba vody 
Qn – denní potřeba vody 
n – počet osob/zaměstnanců  
 
Maximální denní potřeba vody: 
Qd = Qp x kd          (2) 
Qd = 0,04211 x 1,5 = 0,063166 l/s 
 
kde  Qd - maximální denní potřeba 
Qp - průměrná denní potřeba vody 
kd - koeficient denní nerovnoměrnosti = 1,5 
 
Maximální hodinová potřeba vody: 
Qh = Qd x kh          (3) 
Qh = 0,063166 x 1,8 = 0,1137 l/s 
 
kde  Qh - maximální hodinová potřeba 
Qd - maximální denní potřeba 
kh… koeficient hodinové nerovnoměrnosti = 1,8 
 
Celkové množství srážek Q dopadnutých na pozemek: 
Q = j x A / 1000         (4) 
Q = 650 x 2737 /1000 = 1779,05 [m
3
/rok] 
 
kde A = plocha pozemku, včetně zastavěných ploch [m2] 
j = roční úhrn srážek v dané lokalitě [mm/rok] 
 
 j) základní předpoklady výstavby, 
Předpokládaná lhůta výstavby činí 48 měsíců. Stavba bude započata v březnu 
2016 a dokončena v březnu roku 2018. Jedná se o stavbu velkého rozsahu, která bude 
prováděna oprávněnou stavební firmou. K výstavbě bude přivolán odborný dozor. 
Stavba bude probíhat bez přerušení stavebních prací. 
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 k) orientační náklady stavby. 
Předběžná hodnota stavby PB činí 14 000 tis. Kč, hodnota přípojek 
a zpevněných ploch činí 1,2 tis. Kč 
 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Stavba obsahuje jeden SO. 
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B.1 Popis území 
 a) charakteristika stavebního pozemku, 
 
 
Obr.3 Mapa širších vztahů [http:// www.google.cz/maps] 
 
Pozemek p. č. 1706/104, k. ú. Hlučín 639711 se nachází v příměstské zástavbě 
a je obklopen bytovou zástavbou, z východní části se nachází řada dvojdomků. 
Na daném území se v současné době nenachází žádný objekt. Parcela je určena pro 
výstavbu objektů pro hromadné bydlení. Pozemek je dosud využíván jako volná plocha 
ve vlastnictví investora Města Hlučín, Mírové náměstí 24/23, 74801 Hlučín. Stavba je 
vzdálena od příjezdové komunikace 8,14 m, z jihu od bytového domu 19,95 m, ze 
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západu od bytového domu 31,62 m a z východu od řadového domku 31,66 m. Umístění 
domu a pozemku investora je zakresleno v situačním výkrese. 
 
 b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů, 
Byl proveden průzkum pozemku a provedena kopaná sonda. Z výsledků sondy 
a geologických map byly posouzeny geologické a hydrogeologické poměry. Složení 
zeminy:  
 
Obr.4 Mapa vrtné prozkoumanosti [http://www.geology.cz/] 
 
Sonda 1 – č. 321002: 
0,00 - 0,30 – navážka; 
0,30 - 1,00 – hlína jílovitá, navezená, písčitá, šedohnědorezavá; 
1,00 -1,40 – hlína písčitá, navezená, šedočerná; 
1,40 – 1,40 - hlína jílovitá, písčitá; 
1,70 – 2,00 - hlína jílovitá, šedohnědorezavá; 
2,00 – 2,50 - hlína jílovitá, písčitá, tuhá; 
2,50 – 4,60 - hlína jílovitá skvrnitá, písčitá, tuhá, šedohnědorezavá; 
4,60 – 5,00 - hlína jílovitá, písčitá, tuhá, šedohnědorezavá; 
5,00 – 5,70 - hlína jílovitá, skvrnitá, písčitá, tuhá, šedohnědorezavá; 
5,70 – 6,00 – hlína jílovitá, tuhá, hnědorezavá. 
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Suchý objekt 
 
Sonda 2 – č. 320876: 
Hladina podzemní vody – hloubka 0,5m – nesmí být provedeno zasakování dešťové 
vody. 
 
Zatřídění zeminy  F3 – hlína písčitá MS – Rdt = 275 kPa.  
Radonový index geologického podloží 1 – nízký. 
 
 c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 
Stávající ochranná a bezpečnostní pásma jsou stanovena příslušnými správci sítí 
a dotčenými orgány. 
 
 d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
 Lokalita se nenachází v záplavovém území ani v poddolované oblasti. 
 
Obr.5 Mapa záplavového území [http://www.dibavod.cz/] 
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 e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území, 
Stavba během svého užívání bude mít minimální negativní vliv pro své okolí. 
Stavbou budou narušeny stávající odtokové poměry daného území pouze minimálně. 
 
 f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
Pozemek vyžaduje kácení dřevin. Z jižní strany se dle návrhu komunikací 
odstraní stromy, které jsou pro komunikaci překážkou. Po ukončení stavebních prací 
budou nově vysázeny stromy kolem objektu. Minimální počet vysázených stromů bude 
odvozen od stromů odstraněných z důvodu výstavby. 
 
 g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 
Na pozemku dojde k sejmutí ornice o mocnosti 30 cm a ploše 1250 m2. Část 
sejmuté ornice se odveze na skládku a část se umístí na deponii na pozemku investora, 
kde bude později použita pro vegetační úpravy. Objem zeminy je 375 m3. Výměra 
pozemku je 2737 m
2
. 
 
 h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu), 
Lokalita je obslužná po místní zpevněné komunikaci ul. Boženy Němcové 
v majetku Města Hlučín. Vjezd je řešen v PD. Technická infrastruktura je zajištěna 
těmito inženýrskými sítěmi: elektro vedení NN a vodovod, STL plynovod, dešťová 
a splašková kanalizace, sdělovací vedení, horkovodní potrubí. 
 
 i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 
 V době zpracování projektové dokumentace nejsou vyvolané žádné investice. 
 
 B.2 Celkový popis stavby 
 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Polyfunkční budova má 3 různé funkce. Pro bydlení, kde v patrech se nachází 
8 bytových jednotek, dále pro stravování, pro které je určena restaurace 
s max. 5 zaměstnanci a max. 40 místy pro hosty a posledním využitím je prodejna. 
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Zastavěná plocha objektu činí 404,4 m2, obytná plocha činí 
459,4 m
2
, obestavěný prostor činí 4450 m3. Objekt PB obsahuje 8 bytových jednotek. 
V 2. NP byty 2+kk, 2+kk 1+kk, v 3. NP byty 2+kk, 2+kk 1+kk, v 4. NP 4+kk, 3+kk. 
V přízemí se nachází restaurace s maximální kapacitou 40 míst pro hosty a prodejna. 
Restaurace pro max. 40 míst pro hosty, 2-3 kuchaři a 2 číšníci. 
Obchod pouze malého rozsahu s 1 prodavačem. 
Bytových jednotek 8–4x 2+kk, 2x 1+kk, 1x 3+kk, 1x 4+kk. 
Odhad maximální kapacity budovy je 65 lidí. 
K parkování je navrženo 27 parkovacích míst. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
 Územním plánem jsou stanoveny regulace, stavba může mít pouze 4 nadzemní 
podlaží. Pozemek je určen k zastavění objekty pro hromadné bydlení. Terén je rovinný. 
 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení, 
 Tvar PB je obdélníkového půdorysu, vzhledem stavba zapadá do okolní 
zástavby bytových domů, které byly vystaveny v druhé polovině 20. století. Zastřešení 
je řešeno sedlovou střechou o sklonu 25°. V přízemí se nachází restaurace, která je 
přístupná z příjezdové cesty. Nachází se zde jídelna, varna, místnost mytí nádobí, 
sklady, šatna, WC pro zaměstnance, WC pro ženy, muže a invalidy, úklidová místnost 
a sprcha. V přízemí se dále nachází obchod, ve kterém se nalézá prodejní plocha, sklad, 
místnost pro zaměstnance a WC pro zaměstnance. V poslední řadě je zde vstup do BD, 
technická místnost, kolárna, sklepní kóje, chodba a schodišťový prostor. V 2. NP se 
nacházejí 3 byty. 2 byty 2+kk, ve kterých je obývací pokoj s kuchyňským koutem, 
pokoj, WC, koupelna, chodba a sklad, dále 1 byt 1+kk, kde se nachází obývací pokoj 
s kuchyňským koutem, WC, koupelna a chodba. V 3. NP se nacházejí 3 byty. 2 byty 
2+kk, v kterých je obývací pokoj s kuchyňským koutem, pokoj, WC, koupelna, chodba 
a sklad, dále 1 byt 1+kk, kde se nachází obývací pokoj s kuchyňským koutem, WC, 
koupelna a chodba. V posledním patře tj. 4. NP se nacházejí 2 byty. Jeden byt 3+kk, 
kde je obývací pokoj s kuchyňským koutem, ložnice, pokoj, WC, koupelna a chodba, 
a jeden byt 3+kk, kde se nalézá obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 pokoje, WC, 
koupelna a chodba a jeden byt 3+kk, kde se nachází obývací pokoj s kuchyňským 
koutem, 2 pokoje, ložnice, WC, koupelna a chodba. 
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 Základy budou provedeny z vyztuženého betonu, podkladní beton z betonu 
vyztuženého kari sítí. Veškeré nadzemní zdivo je navrženo z termoakustického zdicího 
systému Liapor. Stropy z předpjatého betonového stropu Spiroll. Krov bude proveden 
jako vazníkový, krytina lehká, plechová. 
 
 B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  
Polyfunkční budova má 3 různé funkce. Pro bydlení, kde v patrech se nachází 
8 bytových jednotek, dále pro stravování, pro které je určena restaurace 
s max. 5 zaměstnanci a max. 40 strávníky a posledním využitím je prodejna. 
V restauraci s provozem od 11:00 – 22:00 se nachází jídelna, varna, místnost 
mytí nádobí, sklady, šatna, WC pro zaměstnance, WC pro ženy, muže a invalidy, 
úklidová místnost a sprcha. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  
 Objekt je řešen jako bezbariérový. Bytové jednotky nejsou určeny pro trvalé 
bydlení invalidů. Stavba splňuje požadavky 398/2009 Sb. vyhláška o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  
Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání 
nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, 
např. uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění 
výbuchem a vloupání. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů  
a) stavební řešení, 
Jedná se o novostavbu polyfunkční budovy pro bydlení. PB má 3 různé funkce. 
Pro bydlení, kde v patrech se nachází 8 bytových jednotek. V 2. NP byty 2+kk, 2+kk 
1+kk, v 3. NP byty 2+kk, 2+kk 1+kk, v 4. NP 4+kk, 3+kk. Dále pro stravování, 
pro které je určena restaurace s max. 5 zaměstnanci a max. 40 místy pro hosty 
a posledním využitím je prodejna. Tvar PB je obdélníkového půdorysu o rozměrech 
32,045 x  2,62 m. Zastavěná plocha objektu činí 404,4 m2, obytná plocha činí 459,4 m2, 
obestavěný prostor činí 4450 m3.  
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b) konstrukční a materiálové řešení, 
 Základy budou provedeny z vyztuženého betonu, podkladní beton z betonu 
vyztuženého kari sítí. Veškeré nadzemní zdivo je navrženo z termoakustického zdicího 
systému Liapor. Stropy z předpjatého betonového stropu Spiroll. Krov bude proveden 
jako vazníkový, krytina lehká, plechová. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita, 
Veškeré stavební dílce jsou tradičních materiálů, rozměrů a technologií. Statická 
únosnost stavebních materiálů je garantována výrobcem systému. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  
a) technické řešení, 
Objekt PB je zemním vedením napojen na distribuční síť nízkého napětí 
v majetku ČEZ novou přípojkou. Pitnou vodou je objekt zásoben z veřejného vodovodu 
DN 100 v majetku Vak Hlučín s.r.o. Likvidace splaškových a dešťových vod je řešena 
odtokem do jednotné kanalizace DN 300 v majetku Vak Hlučín s.r.o. Z důvodů HPV 
není povoleno na pozemku investora vsakování dešťové vody. Plynovod DN 90 
v majetku RWE je do objektu přiveden novou STL plynovodní přípojkou. Objekt je 
vytápěn horkovodním vytápěním v majetku Dalkia Hlučín, s výměníkem umístěným 
v technické místnosti. Kanalizace bude provedena z PVC potrubí. Voda bude vedena 
v plastových PE. Po skončení montáže je nutné provést revizi a tlakové zkoušky 
jednotlivých instalací. 
 
b) výčet technických a technologických zařízení. 
Jednotlivá technická zařízení jsou zakreslena a blíže popsána v dílčích částech 
projektové dokumentace. 
  
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení  
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků,  
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti,  
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 
požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí,  
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d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest,  
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru,  
f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 
rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst,  
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové 
cesty),  
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická zařízení),  
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními,  
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek.  
 Viz samostatná část dokumentace D1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi  
a) kritéria tepelně technického hodnocení, 
 Viz samostatná část dokumentace Stavební fyzika. 
 
b) energetická náročnost stavby, 
 V klasifikaci třídění CI energetického štítku budovy patří objekt do skupiny B 
úsporné domy. Viz samostatná část dokumentace Stavební fyzika. 
 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 
 V objektu nejsou navrženy alternativní zdroje energie. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí  
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).  
Větrání prostor v bytových jednotkách a obchodě je zajištěn přirozeně 
otevíratelnými okny a dveřmi bez použití VZT a klimatizační jednotky. Restaurace 
a kuchyň je větrána za pomocí VZT. 
Objekt je vytápěn horkovodním vytápěním s výměníkem o 44,6 kW. 
Denní osvětlení a proslunění je zajištěno navrženými prosklenými plochami 
výplní otvorů. Umělé osvětlení bude zajištěno jednotlivými svítidly dle výběru 
stavebníka a projektu elektroinstalace. 
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V navrhovaném objektu je instalován výtah jako zdroj vibrací a hluku. 
Restaurace bude mít provoz do 22:00, z důvodů klidu v noční době. Stavba svých 
technickým provedením bude zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na uživatele byla 
na úrovni, která neohrožuje zdraví a je vyhovující pro dané prostředí a pracoviště. 
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
 Bylo provedeno měření radonu. Z výsledků měření vyplývá, že není potřeba 
provádět protiradonová opatření. Index radonového rizika je 1 – mírný.  
 
b) ochrana před bludnými proudy, 
Korozní průzkum a monitoring bludných proudů nebyl proveden. Významné 
namáhání bludnými proudy se nepředpokládá. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou, 
Namáhání technickou seizmicitou (např. trhacími pracemi, dopravou, 
průmyslovou činností, pulzujícím vodním proudem apod.) se v okolí stavby 
nepředpokládá, konkrétní ochrana není řešena. 
 
d) ochrana před hlukem, 
Není řešeno, stavba se nachází v příměstské části. Stavba svým technickým 
provedením bude zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na uživatele byla na úrovni, 
která neohrožuje zdraví a je vyhovující pro dané prostředí a pracoviště. 
 
e) protipovodňová opatření. 
 Protipovodňová opatření není třeba řešit, stavba se nenachází v záplavovém 
území.  
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  
a) napojovací místa technické infrastruktury, 
 Objekt bude napojen na technickou infrastrukturu, a to samostatnými 
přípojkami.  
 Zásobování vodou – vodovod DN 100 v majetku Vak Hlučín s.r.o. z ulice 
Boženy Němcové, ve vzdálenosti 9,0 m od pozemku. 
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 Zásobování elektřinou – elektřina NN v majetku Čez z ulice 1. máje, 
ve vzdálenosti 1,9 m od pozemku, vedená v zemi. 
 Zásobování plynem – plynovod DN 90 v majetku RWE z ulice Boženy 
Němcové, ve vzdálenosti 8,0 m od pozemku. 
 Zásobování teplem – dálkové vytápění Dalkia Hlučín 
 Možnosti likvidace odpadů – Jednotná kanalizace DN 300 v majetku Vak Hlučín 
s.r.o. z ulice Boženy Němcové, ve vzdálenosti 4,5 m od pozemku. 
 Možnost napojení kabelové televize z ulice Boženy Němcové, ve vzdálenosti 
11,9 m od pozemku. 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
 Průměrná spotřeba vody v PB je odhadována na 1328 m3/rok. Odpadní vody 
a dešťové vody budou svedeny do jednotné kanalizace přípojkou. Množství dešťové 
vody je 1371 m
3
/rok . 
 
B.4 Dopravní řešení  
a) popis dopravního řešení,  
 K objektu vede chodník ze zámkové dlažby umožňující vstup do restaurace, 
obchodu i bytového domu. Dále k PB vede asfaltová komunikace se stáním pro osobní 
automobily. Celkový počet stání je 27. 
 Výjezd z pozemku investora je řešen dle rozhledových trojúhelníků 35 x 2,0 m, 
pro návrhovou rychlost 50 km/h 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,  
 Pozemek bude přístupný z místní komunikace ul. Boženy Němcové. Vjezd řešen 
v PD. 
 
c) doprava v klidu,  
 Celkový počet stání pro řešené území se vypočte podle vzorce: 
N = Oo · ka + Po · ka · kp       (5) 
 
kde   N - celkový počet stání pro posuzovanou stavbu 
    Oo - základní počet odstavných stání podle tabulky níže 
    Po - základní počet parkovacích stání podle tabulky níže 
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    ka - součinitel vlivu stupně automobilizace pro posuzované území  
kp - součinitel redukce počtu stání pro posuzované území  
Tab.1 Odstavná a parkovací stání 
   
 
 
 
Tab.2 Součinitelé redukce počtu stání 
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Tab.3 Charakter území 
 
Tab.4 Index dostupnosti AD 
 
Tab.5 Součinitel vlivu stupně automobilizace 
 
Tab.6 Tabulka pro výpočet indexu dostupnosti AD 
 
N = Oo · ka + Po · ka · kp= 8 · 1,25 + 17 · 1,25 · 0,8 = 27 parkovacích míst 
Na pozemku stavebníka je umožněno parkovací stání pro 27 osobních automobilů. 
 
d) pěší a cyklistické stezky.  
 Cyklistické stezky nejsou v projektu řešeny. PB je přístupná od hlavní 
příjezdové komunikace z chodníku šířky 1,5 m. 
  
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  
a) terénní úpravy,  
 V rámci stavby budou provedeny nově dílčí zpevněné plochy před novým 
vstupem do objektu z jižní strany. Dále bude provedena asfaltová komunikace šířky 6 m 
a parkovací stání. 
 
zastávka 
dopravní 
prostředek 
frekvence 
spojů 
docházková 
vzdálenost 
AZ AC AN AF AS 
i bus AF1 v metrech AZ1 1/2AS1.60/AF1 AZ1 + AC1 60/AN1 1,8 
1 bus 5 v metrech 1,7 10,8 12,5 4,81283422 1,8 
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b) použité vegetační prvky,  
 Plochá střecha nad restaurací je navržena jako zelená střecha. Po dokončení PB 
bude v okolí objektu vysázeno dané množství stromů, odvíjející se od stromů skácených 
při výstavbě.  
 
c) biotechnická opatření.  
 Není předmětem dokumentace. 
  
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  
a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,  
Stavba svým provozem bude do ovzduší vypouštět CO2 a znečišťující 
škodliviny. Vzhledem k účelu stavby, která plní funkci bydlení, bude vliv hluku 
minimální. Objekt čerpá vodu z veřejného vodovodu a vypouští znečištěné odpadní 
vody do kanalizace. Dešťová voda bude odváděna taktéž do kanalizace. Stavba má 
na životní prostředí minimální vliv. 
 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 
 Stavba bude mít minimální negativní vliv na přírodu a krajinu. Vykácené stromy 
budou nahrazeny novou výsadbou. 
 
 
 
 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000,  
V dosahu stavby se nenachází evropsky významné lokality ani ptačí oblasti pod 
ochranou Natura 2000. Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území 
Natura 2000. 
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,  
 Zjišťovací řízení a stanovisko EIA se na tento typ stavby nepožaduje. 
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e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů.  
 Nejsou navrhována žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. 
  
B.7 Ochrana obyvatelstva  
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.  
 Objekt není určen pro ochranu obyvatelstva.  
 
B.8 Zásady organizace výstavby  
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,  
Staveniště bude zajištěno dodávkou elektrické energie a vody tak, že si 
dodavatel stavby smluvně zajistí požadovaný odběr energií a dohodne detailní způsob 
staveništního odběru se stavebníkem, případně i s příslušným správcem sítě. 
 
b) odvodnění staveniště, 
 Není předmětem dokumentace. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
 Staveniště se rozkládá na části stavebního pozemku přiléhající k místní 
komunikaci vedoucí v těsné blízkosti pozemku. Příjezd na staveniště je z místní přilehlé 
komunikace. Staveniště bude zajištěno dodávkou elektrické energie a vody tak, že si 
dodavatel stavby smluvně zajistí požadovaný odběr energií a dohodne detailní způsob 
staveništního odběru se stavebníkem, případně i s příslušným správcem sítě. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
Realizace navržených prací neovlivní okolní pozemky ani stavby. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 
Povinností stavebníka a dodavatele stavby je chránit okolí staveniště a mimo 
vymezené plochy nic neskladovat ani se nepohybovat. Rovněž tak je nutno činit 
opatření proti znečištění okolí staveniště odfouknutím lehkých odpadů. 
Pozemek vyžaduje kácení dřevin. Z jižní strany se dle návrhu komunikací 
odstraní stromy, které jsou pro komunikaci překážkou. Po ukončení stavebních prací 
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budou nově vysázeny stromy kolem objektu. Minimální počet vysázených stromů bude 
odvozen od stromů odstraněných z důvodu výstavby. 
 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé), 
Trvalý zábor staveniště je vymezen vnějšími hranicemi stavebního pozemku. 
Bude-li to nutné, vzniknou dočasné zábory na přilehlých okolních pozemcích, zejména 
během napojování přípojek. Dočasné zábory budou co nejmenšího rozsahu po dobu 
nezbytně nutnou a budou předem domluveny s příslušným vlastníkem pozemku 
a správcem sítě. 
 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace, 
Odpady, které vzniknou při stavbě, budou v souladu se zákonem 
185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, jeho prováděcími předpisy 
a předpisy s ním souvisejícími likvidovány na stavbě, odvozem do sběrných surovin 
nebo na skládku k tomu určenou. 
 
13 02 06 Syntetické, převodové a mazací oleje      N 
13 02 07 Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje  N 
13 02 08 Jiné motorové, převodové a mazací oleje      N 
15 01 02 Papírové a lepenkové odpady       O 
17 01 01 beton          O 
17 01 02 cihla          O 
17 02 01 dřevo         O 
17 02 02 sklo           O 
17 02 03 plasty          O 
17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet       N 
17 04 05 železo/ocel          O 
17 05 04 zemina/kameny         O 
17 06 04 Izolační materiály         O 
17 09 04 směsný stavební a demoliční odpad      O 
 
Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů 
a kategorií ve shromažďovacích prostředcích v místě vzniku (tj. v místě stavby) 
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a předávány oprávněným osobám k využití či odstranění. Původce odpadů je povinen 
dodržovat, mimo jiných, povinnosti uvedené v § 16 zákona o odpadech. S veškerými 
odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími 
právními předpisy (zejména s vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb.). 
 
Objekt je vytápěn horkovodním vytápěním s výměníkem o příkonu 44,6 kW. 
 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
Zemní práce budou prováděny v potřebném rozsahu pro zhotovení základových 
konstrukcí a přípojek. Předběžně se nepředpokládá nutnost přísunu nebo deponie 
zeminy. Výkopek ze základů bude znovu použit na násypy kolem stavby. 
 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
 Během výstavby musí být používané jen stroje a zařízení v náležitém 
technickém stavu tak, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy, popř. do 
podzemních vod. Odpady je možno likvidovat výlučně v zařízeních, které mají 
oprávnění k likvidaci odpadů a doklady o předání odpadů do těchto provozoven musí 
zhotovitel, popř. stavebník, uschovat pro případnou kontrolu. 
 Během stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, např. pálením 
spalitelného odpadu nebo nedostatečným zajištěním lehkých materiálů proti odfouknutí. 
 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů,  
 Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., 
o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Odpovědnost na bezpečnost spočívá na 
zadavateli, zhotoviteli i stavebním dozoru. 
 Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona 
č. 309/2006 Sb., §15, odst. 2 zajistí podle druhu a velikosti stavby zadavatel stavby, 
budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
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zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. Stavba musí probíhat v souladu 
s přílohou č. 5 nařízení vlády č. 591/2006. 
 Z hlediska rozsahu jde o větší stavbu, kde je přítomnost koordinátora 
bezpečnosti nevyhnutelnou. Vzhledem k rozsahu navržených prací lze předpokládat, 
že na staveništi se budou pohybovat pracovníci více než jednoho dodavatele, takže je 
pravděpodobná nutnost přítomnosti koordinátora bezpečnosti. 
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
 Stavbou nevznikají požadavky na úpravu staveniště a okolí pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace. Výstavbou nebudou dotčeny stavby určené 
pro bezbariérové užívání. 
 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření, 
Při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. 
Stavbou mohou vznikat zvláštní dopravně inženýrská opatření. 
 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.),  
 Nejsou stanoveny žádné speciální požadavky na provádění staveb. 
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny, 
 Stavba tvoří jeden stavební objekt. 
 Předpokládané zahájení stavby: 3/2016 
 Předpokládané ukončení stavby: 3/2018 
 Předpokládané dokončení hrubých instalací: 31. 12. 2017 
 Předpokládané dokončení dokončovacích prací: 31. 3. 2018 
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VŠEOBECNÉ INFORMACE 
 
Stavba: Novostavba polyfunkční budovy, Hlučín 
Parcela číslo: 1706/104 
Katastrální území: Hlučín 639711 
Investor: Město Hlučín, Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín 
 
Stupeň dokumentace:  DPS 
 
1. Účel objektu 
Projektová dokumentace pro provádění stavby řeší objekt novostavby 
polyfunkční budovy s účelem pro bydlení, restauraci a prodejnu. 
 
2. Kapacitní údaje 
Plocha stavebního pozemku: 2737 m2 
Zastavěná plocha: 404,4 m2 
Nezastavěná plocha: 2332,6 m2 
Obestavěný prostor: 4450 m3 
Počet bytových jednotek: 8 
Obsazenost restaurace: 30-40 osob 
 
3. Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení 
Polyfunkční budova má 3 různé funkce. Pro bydlení, kde v patrech se nachází 
8 bytových jednotek, dále pro stravování, pro které je určena restaurace 
s max. 5 zaměstnanci a max. 40 místy pro hosty a posledním využitím je prodejna. 
Zastavěná plocha objektu činí 404,4 m2, obytná plocha činí 459,4 m2, 
obestavěný prostor činí 4450 m3. Objekt PB obsahuje 8 bytových jednotek. V 2. NP 
byty 2+kk, 2+kk 1+kk, v 3. NP byty 2+kk, 2+kk 1+kk, v 4. NP 4+kk, 3+kk. V přízemí 
se nachází restaurace s maximální kapacitou 40 míst pro hosty a prodejna. 
Restaurace pro max. 40 míst pro hosty, 2-3 kuchaři a 2 číšníci. 
Obchod pouze malého rozsahu s 1 prodavačem. 
Bytových jednotek 8 – 4x 2+kk, 2x 1+kk, 1x 3+kk, 1x 4+kk. 
Odhad maximální kapacity budovy je 65 lidí. 
K parkování je navrženo 27 parkovacích míst. 
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Tvar PB je obdélníkového půdorysu, vzhledem stavba zapadá do okolní 
zástavby bytových domů, které byly vystaveny v druhé polovině 20. století. Zastřešení 
je řešeno sedlovou střechou o sklonu 25°. V přízemí se nachází restaurace, která je 
přístupná z příjezdové cesty. Nachází se zde jídelna, varna, sklady, šatna, WC pro 
zaměstnance, WC pro ženy, muže a invalidy, úklidová místnost a sprcha. V přízemí se 
dále nachází obchod, ve kterém se nalézá prodejní plocha, sklad, místnost pro 
zaměstnance a WC pro zaměstnance. V poslední řadě je zde vstup do BD, technická 
místnost, kolárna, sklepní kóje, chodba a schodišťový prostor. V 2. NP se nacházejí 
3 byty. 2 byty 2+kk, v kterých je obývací pokoj s kuchyňským koutem, pokoj, WC, 
koupelna, chodba a sklad, dále 1 byt 1+kk, kde se nachází obývací pokoj s kuchyňským 
koutem, WC, koupelna a chodba. V 3. NP se nacházejí 3 byty. 2 byty 2+kk, ve kterých 
je obývací pokoj s kuchyňským koutem, pokoj, WC, koupelna, chodba a sklad, dále 
1 byt 1+kk, kde se nachází obývací pokoj s kuchyňským koutem, WC, koupelna 
a chodba. V posledním patře tj. 4. NP se nacházejí 2 byty. Jeden byt 3+kk, kde se nalézá 
obývací pokoj s kuchyňským koutem, ložnice, pokoj, WC, koupelna a chodba, a jeden 
byt 3+kk, kde se nachází obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 pokoje, WC, koupelna 
a chodba a jeden byt 3+kk, kde je obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 pokoje, 
ložnice, WC, koupelna a chodba. 
 Základy budou provedeny z vyztuženého betonu, podkladní beton z betonu 
vyztuženého kari sítí. Veškeré nadzemní zdivo je navrženo z termoakustického zdicího 
systému Liapor. Stropy z předpjatého betonového stropu Spiroll. Krov bude proveden 
jako vazníkový, krytina lehká, plechová. 
 
4. Bezbariérové užívání stavby 
 Objekt je řešen jako bezbariérový. Bytové jednotky nejsou určeny pro trvalé 
bydlení invalidů. Stavba splňuje požadavky 398/2009 Sb. vyhláška o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  
 
5. Celkové provozní řešení 
 V přízemí se nachází restaurace, která je přístupná z příjezdové cesty. Nachází 
se zde jídelna, varna, sklady, šatna, WC pro zaměstnance, WC pro ženy, muže 
a invalidy, úklidová místnost a sprcha. V přízemí se dále nachází obchod, v kterém se 
nachází prodejní plocha, sklad, místnost pro zaměstnance a WC pro zaměstnance. 
V poslední řadě je zde vstup do BD, technická místnost, kolárna, sklepní kóje, chodba 
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a schodišťový prostor. V 2. NP se nacházejí 3 byty. 2 byty 2+kk, v kterých je obývací 
pokoj s kuchyňským koutem, pokoj, WC, koupelna, chodba a sklad, dále 1 byt 1+kk, 
kde se nachází obývací pokoj s kuchyňským koutem, WC, koupelna a chodba. V 3. NP 
se nacházejí 3 byty. 2 byty 2+kk, v kterých je obývací pokoj s kuchyňským koutem, 
pokoj, WC, koupelna, chodba a sklad, dále 1 byt 1+kk, kde se nachází obývací pokoj 
s kuchyňským koutem, WC, koupelna a chodba. V posledním patře tj. 4. NP se 
nacházejí 2 byty. Jeden byt 3+kk, kde se nalézá obývací pokoj s kuchyňským koutem, 
ložnice, pokoj, WC, koupelna a chodba, a jeden byt 3+kk, kde se nachází obývací pokoj 
s kuchyňským koutem, 2 pokoje, WC, koupelna a chodba a jeden byt 3+kk, kde je 
obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 pokoje, ložnice, WC, koupelna a chodba. 
 
6. Technologie výroby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické 
vlastnosti stavby 
6.1. Příprava území a zemní práce 
Před zahájením stavebních prací bude zkontrolováno staveniště. Vizuálně se 
prověří stávající oplocení pozemku a dle potřeby se opraví nebo vybuduje nové 
provizorní oplocení, které se bude využívat po dobu stavby. Dále se přihlédne k zeleni 
na pozemku a podle přání investora dojde k ochraně či odstranění křovin a stromů na 
pozemku. Označí se místa pro sklad materiálu, umístění buňky a místo pro deponii. 
V místě stavby dojde ke skrývce ornice o mocnosti 30 cm. Ornice bude uskladněna na 
předem vymezeném místě stavebního pozemku. K zaměření pozemku bude přizván 
geodet, dojde k vytyčení laviček a výrazně se označí důležité body a výšky. Pásy se 
vykopou strojně. Šířka obvodových pásů činí 1000 mm, vnitřní pásy budou 1350 mm 
široké. Hloubka rýhy činí 1800 mm do míst, kde je pevné podloží, výkop bude 
nepažený ve sklonu 1:1,5. Horní hrana ztraceného bednění v. -0,390 m, horní hrana 
základového pásu -1,390 m, základová spára -1,790 m. K zaměření a vytyčení stavby 
a pásů poslouží výkres koordinační situace a výkres základů projektové dokumentace 
stavby. Veškeré výškové kóty jsou vztaženy k ± 0,000 = úroveň podlahy v 1. NP. 
 
6.2. Základy a podkladní betony 
Základy polyfunkční budovy jsou provedeny pásové z vyztuženého betonu 
C20/25. Před betonáží základů se do vykopaných rýh vloží zemnící pásek 
FeZn 32/4 mm s ukončením vývodu nad upravený terén a provede se podkladní vrstva 
pod ŽB pásy z prostého betonu C12/15. Výška pásu je 400 mm, v místě zesílení 
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800 mm. Na pásech budou položeny betonové tvarovky ze ztraceného bednění, 
vyztuženy v horizontálním směru betonářskou výztuží Ø12 mm každou druhou 
vodorovnou spáru (po 500 mm) a ve svislém směru výztuží Ø12 mm po 1500-2000 mm 
a v každém rohu (lomu). Před zahájením betonáže podkladního betonu se nechá 
technologická pauza pro zatvrdnutí betonu alespoň 3 dny. Beton C16/20 se nadbetonuje 
nad základové pásy. Ve spodním líci betonové desky se uloží kari síť 5-100/100 mm 
a při horním okraji desky se uloží kari síť 5-100/100 mm. Deska je tloušťky 150 mm 
a je navržena ve výšce spodního líce  -0,390 m pod projektovým začátkem objektu. 
Na podkladní beton bude položena izolace proti zemní vlhkosti, asfaltový modifikovaný 
pás Glastek 40 special (tl. 4 mm), která taktéž vytváří izolaci proti radonu.  
 
6.3. Svislé konstrukce 
Na pásech budou položeny betonové tvarovky ze ztraceného bednění Liapor 
tl. 400 mm v místě vytvoření základové desky pro výtahovou šachtu bude Liapor 
tl. 300 mm, vyztuženy v horizontálním směru betonářskou výztuží Ø12 mm každou 
druhou vodorovnou spáru (po 500mm) a ve svislém směru výztuží Ø12 mm po 
1500-2000 mm a v každém rohu (lomu). Ztracené bednění je kladeno na sucho a bude 
prolito betonem min.C12/15. Obvodové zdivo je navrženo z termoakustických tvarovek 
Liapor M 365 tl. 365 mm. Nosná stěna je Liapor M 300 tl. 300mm a příčky jsou 
z tvárnic Liapor M 175 a M 115 tl. 175 a 115 mm. Tvarovky jsou kladeny na maltu 
Baumit MM100. Akustická mezibytová příčka Rigips je tloušťky 205mm. 
 
6.4. Vodorovné konstrukce 
Železobetonový monoliticky věnec výšky 250 mm a 265 mm v místě Spiroll 
stropu, je z betonu C20/25, ocel B500, 4Ø12 mm, třmínky Ø6/300 mm. Překlady jsou 
vypsány ve výpisu překladů výkresu v jednotlivých výkresech a také ve výpisu prvků. 
Spiroll strop je navržen z dílců Spiroll 265 PPD 266 vysokých 265 mm. Minimální 
uložení na podporách nesmí být menší než 100mm při průhybu do L/100. Panely je 
nutno uložit na vodorovnou plochu, v případě nerovností je potřeba podklad vyrovnat. 
Panely se ukládají do vrstvy jemného betonu min. 10 mm nebo 5 mm silného 
neoprenového pásu nebo plastové podložky pod stojny 1-10 mm. Zálivku spár provést 
před zatížením dílců z betonu C20/25, spáry očistit od nečistot a vložit ocel Ø8 mm 
z oceli min. V10425. 
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 6.5. Střešní konstrukce 
Střecha polyfunkční budovy je v části nad bytovými jednotkami navržena 
valbová se sklonem 25°. Střecha je vazníková, bude kotvena do nosných obvodových 
zdí pomocí kotvících úhelníků a chemických kotev. Tepelná izolace pod vazníky 
střechy je navržena minerální vata Rockwool Airrick ND tl. 240 mm, je kryta difúzně 
otevřenou polyesterovou tkaninou Delta-maxx plus. Hydroizolace je kotvena ke 
krokvím kontralatěmi a latěmi, které mají dimenzi 40 x 60 mm. Vnější plášť střechy 
tvoří plechová krytina Satjam roof Classic. Plocha střechy je 343,71 m2. Střešní 
konstrukce je řešena výkresem krovu v projektové dokumentaci. 
V místě nad jídelnou je extenzivní zelená plochá střecha. Sklon střechy je 3 %, 
vegetační substrát je mocnosti 150 mm, hydroizolační vrstva z mPVC tl. 2,0 mm spoje 
svařeny, tepelná izolace ve spádu s min. tloušťkou 240 mm. Parozábrana z asfaltových 
SBS modifikovaných pásů tl. 3 mm. Střecha je spádována do 2 střešních chrličů. Plocha 
střechy 163,89 m2. Střešní konstrukce je řešena výkresem ploché střechy v projektové 
dokumentaci. 
 
6.6. Schodiště 
Vertikální komunikace v objektu je navržena pomocí monolitického ŽB 
schodiště. Podesty jsou uchyceny do podestových nosníků Bronze, které dilatují celé 
schodiště od okolních konstrukcí a zabraňují šíření kročejové průzvučnosti. Šířka 
ramene činí 1500 mm, zrcadlo je 3000 mm široké a je v něm umístěn výtah. Výška 
stupně je 158,304 mm v 1. NP a v dalších patrech 167,5 mm a jeho šířka odpovídá 
hodnotě 290 mm. Zábradlí bude realizováno ocelové se svislou výplní, kde výška madla 
bude minimálně 1000 mm nad jednotlivými stupni. Návrh schodiště je řešen 
samostatným výkresem v projektové dokumentaci. 
Výlez na půdu je skládací, typizovaný výrobek zabudovaný do stropní 
konstrukce, rozměr 980 x 740 mm. 
 
6.7. Hydroizolace, parozábrany 
a) izolace proti zemni vlhkosti, 
Izolace proti zemní vlhkosti je navržena ve skladbě, kde hlavní izolaci tvoří 
asfaltový modifikovaný pás Glastek 40 Special tl. 4 mm. Izolace je natavena celoplošně 
na penetrovaný podkladní beton. Přesahem hran budou zajištěny spoje, kde samotný 
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přesah bude činit min. 100 mm. Izolaci je nutno vytáhnout nad upravený terén 
min. o 300 mm. Izolace také plní funkci zabraňující pronikání radonu do objektu. 
 
b) šikmá střecha, 
Střešní plášť je chráněn difúzně otevřenou polyesterovou tkaninou Delta-maxx 
plus, které je kotvena kontralatěmi a latěmi. Pod tepelnou izolací je parotěsný, SBS 
modifikovaný asfaltový pás, který je bodově taven a vytváří expanzní vrstvu. 
 
c) plochá střecha. 
Vegetační substrát je mocnosti 150 mm, hydroizolační vrstva z mPVC tl 2,0 mm 
spoje svařeny, tepelná izolace ve spádu s min. tloušťkou 240 mm. Parozábrana 
z asfaltových SBS modifikovaných pásů tl. 3 mm, které jsou bodově taveny a vytváří 
expanzní vrstvu. 
 
6.8. Komín 
Komín se v objektu PB nenachází.  
 
6.9. Podlahy 
V přízemí v místech s vysokým výskytem pohybu osob je navržena těžká 
plovoucí podlaha, nášlapná vrstva je keramická dlažba na lepidlo, betonová mazanina 
tl. 60 mm a tepelnou izolaci tvoří Isover EPS 150 S o mocnosti 160 mm ležící na 
hydroizolačním asfaltovém pásu Glastek 40 special. V šatně je podlaha laminátová na 
pásech Mirelonu tl. 3 mm. V nadzemních podlažích v obytných místnostech je těžká 
plovoucí podlaha s laminátovým povrchem, uložena na 3 mm Mirelonu. Kročejovou 
izolaci tvoří 40 mm minerální vaty Isover N. V ostatních místnostech je namísto 
laminátové podlahy navržena keramická dlažba Rako na lepidlo. Konkrétní skladby 
podlah jsou v příloze Skladby konstrukcí. 
 
6.10. Tepelná a zvuková izolace 
Kročejová a tepelná izolace v podlahách je navržena Isover EPS 150S tloušťky 
160 mm v 1. NP a v ostatních nadzemních podlažích minerální vlna Isover N tloušťky 
40 mm. Tepelná izolace soklu je navržena extrudovaný polystyrén Synthos XPS prime 
tloušťky 80 mm. ETICS izolace obvodového zdiva je Rockwool Fasrock 160 mm. Dále 
bude provedena izolace šikmé střechy, kde minerální vata Rockwool Airrock ND bude 
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umístěna pod vazníky a bude tloušťky 240 mm. Plochá střecha je izolována Styrotrade 
EPS 150S v nejtenčím místě o mocnosti 240 mm. 
 
6.11. Klempířské konstrukce 
Veškeré klempířské výrobky jako venkovní parapety, okapové žlaby, háky 
a svody jsou z pozinkovaného plechu v černé barvě. Specifikace jednotlivých výrobků 
je ve výpisu klempířských výrobků přiložené k projektové dokumentaci. 
 
6.12. Truhlářské konstrukce 
Dřevěně dveře se nacházejí uvnitř objektu. Jsou plné nebo částečně prosklené, 
osazené v obložkových zárubních. Všechno okna a vstupní dveře budou plastová 
s šestikomorovým rámem s Uw = 0,8 W/m
2K. Zasklení oken bude izolačním trojsklem. 
Bližší specifikace jednotlivých výrobků je ve výpisu truhlářských výrobků přiložené 
k projektové dokumentaci. 
 
6.13. Zámečnické konstrukce 
Ocelové zábradlí na schodišti je ve výšce 1000 mm nad jednotlivými stupni, 
výplň je ocelová, svislá. Zábradlí balkónu je ve výšce 1100 mm nad podlahou balkónu, 
výplň zábradlí je z polykarbonátu uchyceného do ocelového rámečku balkónu. 
Specifikace jednotlivých výrobků je ve výpisu zámečnických výrobků přiložené 
k projektové dokumentaci. Budou dodrženy jednotlivé technologické postupy. 
 
6.14. Omítky 
a) venkovní, 
Obvodové zdivo je opatřeno fasádní silikonovou omítkou 
Rockwool DR ECOROCK SIL tl. 3 mm, v oblasti soklu se jedná o soklovou 
silikonovou omítkou Rockwool. Omítka je nanesena na vyrovnávací stěrku tl.7mm. 
Konkrétní skladby zdí jsou v příloze Skladby konstrukcí. 
 
b) vnitřní. 
Omítka Baumit MPI 25 tl. 10 mm na zdi a tl. 8 mm na strop. Omítka bude 
nanášena strojně. Budou dodrženy jednotlivé technologické postupy. Konkrétní skladby 
zdí jsou v příloze Skladby konstrukcí. 
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6.15. Malby a nátěry 
Nejdříve se provede penetrační nátěr Primer G, poté se nanese ve 2 vrstvách 
malba Primalex. Odstín bude dle přání investora. Na nosnou konstrukci suterénu se před 
provádění izolace nanese penetrační nátěr asfaltovým lakem Penetral ALP. 
 
6.16. Obklady 
V místnostech, kde dochází k manipulaci s vodou a vyskytuje se vlhkost, jsou 
použity obklady stěn. Bělninový obklad je v koupelně a na WC umístěn po celé výšce 
stěny. V kuchyni je kolem linky navržen obklad o výšce 750 mm.  O poloze a výšce 
obkladu je více patrné z projektové dokumentace jednotlivých podlaží. Barevné 
provedení a odstíny jsou dle přání investora.  
 
6.17. Vnitřní instalace 
V objektu je řešena kanalizace v schématu rozvodu, kde je schematicky 
znázorněno vedení jednotlivých odpadů. Kanalizace bude provedena z PVC potrubí. 
Voda bude vedena v plastových PE rozvodech. Po skončení montáže je nutné provést 
revizi a tlakové zkoušky jednotlivých instalací. PB je vytápěna radiátory. 
Elektroinstalační rozvody budou vedeny v drážkách pod omítkou a ve stropní 
konstrukci. Centrální vnitřní rozváděč bude umístěn v technické místnosti. Měření 
elektrické energie bude v sloupkovém rozváděči, v hranici pozemku investora. Práce 
elektro, plyn budou provedeny odbornou firmou a budou na ně vystaveny revize. 
 
7. Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání 
nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, 
např. uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění 
výbuchem a vloupání.  
Schodiště bude opatřeno zábradlím ve výšce min. 1000 mm a balkón zábradlím 
o výšce 1100 mm. 
 
8. Ochrana zdraví a pracovní prostředí 
Dodržením příslušné legislativy jsou tyto podmínky zajištěny. 
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9. Stavební fyzika - tepelná technika; Osvětlení, Oslunění; Akustika/hluk 
Tepelně technické posouzení je řešeno v samostatné části Stavební fyzika. Denní 
osvětlení a oslunění v objektu je dostačující, všechny obytné místnosti vyhovují 
normovým požadavkům ČSN 73 4301. Objekt vyhovuje akustickým požadavkům. 
 
10. Zásady hospodaření energiemi 
V klasifikaci třídění CI energetického štítku budovy patří objekt do 
skupiny B úsporné domy. 
 
11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Objekt nebude ohrožován vibracemi a nadměrným hlukem. Stavba svým 
umístěním nezasahuje do žádného z ochranného či bezpečnostního pásma.  
 
12. Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
Požárně bezpečnostní řešení stavby je řešeno v samostatné části D.1.3 Požárně 
bezpečnostní řešení stavby. 
 
13. Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti 
Provedení 
Veškeré použité materiály musí být certifikovány. Před použitím jednotlivých 
stavebních výrobků bude zkontrolována jejich jakost. 
 
14. Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 
provádění a jakost navržených konstrukcí 
Netradiční technologické postupy budou realizovány dle zásad výrobců. 
Napojení podesty schodiště na okolní stěny je provedeno pomocí podestových izobloků 
bronze a po obvodě dilatováno, viz. výkres schodiště. Zavěšené schodiště je kotveno 
pomocí táhel do obvodového zdiva na speciální ocelové háky. Tento zádržný systém je 
montován na chemickou kotvu. Balkón je ve spodní části opřen a ocelové podložky 
kotvené chemickou kotvou do obvodového zdiva. Detail kotvení je ve výkresu detailu 
balkónu. 
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15. Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - 
obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 
Byla vypracována kompletní dokumentace pro provedení stavby na základě 
vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 
 
16. Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 
kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - 
stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami 
Technické instalace, které budou zakryty jinými materiály, musí absolvovat 
těsnící a tlakové zkoušky a bude o tom zápis ve stavebním deníku. 
 
17. Výpis použitých norem 
ČSN 01 3495/1997 – Výkresy ve stavebnictví - Výkresy požární bezpečnosti staveb 
ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů 
ČSN 73 0810/2009 – Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení 
ČSN 73 0802/2009 – Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 
ČSN 73 0873/2003 – Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou 
ČSN 73 0818/1997 – Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektu osobami 
ČSN 73 0825/2003 – Požární bezpečnost staveb - Výhřevnost hořlavých látek 
ČSN 73 0833/2010 – Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování 
ČSN 73 0540 – 2:2011 + Z1/2012 - Tepelná ochrana budov - Funkční Požadavky 
ČSN 73 0540 – 3:2005 - Tepelná ochrana budov - Výpočtové hodnoty veličin pro 
navrhování a ověřování 
ČSN 73 4301 – Obytné budovy 
ČSN 73 0532 – Akustika – ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických  
vlastností stavební konstrukcí 
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Závěr 
Polyfunkční budova je navržena v souladu s platnými normami a vyhláškami. 
Záměrem bylo navržení funkčně, technicky a dispozičně uspořádaného polyfunkčního 
domu, který je zároveň ekonomický a šetrný životnímu prostředí. 
Oproti původnímu návrhu byla v dokumentaci změněna tloušťka obvodového 
zdiva z původních 300 mm na 375 mm a zatepleno minerální vlnou tl. 160 mm. Dále 
bylo změněno schodiště, které bylo navrženo jako ocelové, schodnicové schodiště 
a nahrazeno za monolitické železobetonové, izolované od okolních stěn pomocí 
podestových izobloků. Lodžie bytů byly nahrazeny za ocelové, zavěšené balkóny. 
Došlo ke změně velikosti a umístění oken objektu. 
Při zpracování své diplomové práce jsem pracoval svědomitě tak, abych splnil 
veškeré požadavky a body zadání. Dále také jsem použil nejnovějších materiálů na trhu 
s ohledem na ekonomickou náročnost stavby. Seznámil jsem se s novými technologiemi 
a postupy, které budu i nadále využívat. 
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